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Менеджмент рисков на современном этапе развития экономики является од-
ной из самых основных задач для предприятий, позиционирующих себя как со-
ответствующие требованиям международных стандартов систем менеджмента 
[1]. 
Разработана типовая методика по внедрению системы менеджмента рисков 
в соответствии с требованиями ИСО 31000:2009 [2,3]. Основные положения 
данной методики приведены в Таблице 1. 
Таблица 1 
Основные положения типовой методики по внедрению  
системы менеджмента рисков 
Наименование этапа Ключевые виды работ на данном этапе 
1. Анализ и оценка действующей 
системы менеджмента рисков на со-
ответствие требованиям ИСО 
31000:2009 
- Проведение оценки (обследования) 
функционирующей системы менеджмента 
рисков предприятия. 
2. Обучение - Обучение руководителей и специалистов 
организаций. 
3. Проектирование системы ме-
неджмента рисков 
 
- Оценка и анализ внешнего и внутреннего 
окружения организации. 
- Разработка плана по внедрению системы 
менеджмента рисков. 
4. Разработка документации систе-
мы менеджмента рисков 
 
- Определение структуры документации. 
- Консультационно-методическая работа с 








- Проведение тренингов для рабочих 
групп по выявлению, оценке, анализу и 
обработке рисков. 
- Организация проверки и контроля эф-
фективности процессов системы менедж-
мента рисков.  
6. Оценка готовности системы ме-
неджмента рисков 
- Анализ и оценка разработанной доку-
ментации 
 
Таким образом, разработанная типовая методика может служить примером 
для предприятий желающих внедрить систему менеджмента рисков. 
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Микроструктурированные материалы находят широкое применение в со-
временной науке, технике, промышленных разработках (в части для защиты ли-
ний электропередач от обледенения и сопровождающего его обрыва провода). В 
литературе, на данный момент, мало внимания уделено изучению смачивания 
микроструктурированных быстрозакаленных (БЗ) алюминиевых материалов и 
выделению факторов, определяющих смачивание поверхностей БЗ фольг. В си-
лу большой доли производства алюминиевых изделий в промышленности и 
научному интересу к изучению поверхностных свойств микроструктурирован-
ных материалов, эти вопросы представляют как практический, так и теоретиче-
ский интерес. 
В данной работе было исследовано влияние на смачиваемость поверхностей 
A  (контактирует при получении фольги методом центробежной закалки с ци-
линдром) и B  (контактирует при получении с воздухом) БЗ образцов 
Cr % at.  1,0 - Al , Cr % at.  1,5 - Al , Cr % at.  3,0 - Al  таких факторов, как элементный со-
